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￿( ￿￿￿!￿&￿%￿￿%￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿" 0￿￿1￿￿&&￿%1￿￿￿￿’’￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿%￿￿￿!&￿￿￿￿￿￿%1￿%￿!￿￿￿
$￿￿’￿0￿￿￿0￿￿￿￿￿%1￿￿2￿￿%0" 0￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿%￿(￿￿￿￿￿%1￿￿￿￿ ￿%￿￿%￿￿&￿￿￿￿!%￿￿￿￿￿%￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿$0%￿￿￿5￿￿
*￿￿%￿￿￿￿￿%￿￿%1￿￿ ￿￿￿￿!%￿￿￿￿￿￿’￿%1￿￿%￿￿￿1￿ ￿%1￿￿￿￿#￿￿￿&￿￿￿6+AB,8￿￿0" " ￿￿%￿￿%1￿%￿
￿%￿￿￿￿%1￿￿￿￿%￿￿￿￿%￿￿￿’￿%￿￿￿￿￿" ￿￿!%￿￿ ￿%￿￿￿’￿￿￿$￿%￿￿" ￿0￿￿￿%1￿%#￿￿￿￿%1￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿’￿
%￿￿￿￿￿!%￿￿￿￿￿!￿￿%￿#￿￿￿&&￿’￿￿!￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿0!%￿￿￿￿￿(￿&&￿￿￿%1￿￿￿%1￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿5￿￿￿
!￿( &￿(￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿!%￿￿ ￿￿￿￿￿%1￿%￿￿’￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿%1￿￿￿6+AA-8#￿￿1￿#￿￿￿￿
￿￿￿￿%￿￿￿#￿!￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿)￿%￿￿ ￿!￿’￿!￿’￿￿%0￿￿￿￿%￿￿$￿￿￿&￿￿￿￿’￿￿￿" ￿￿’￿!￿￿%￿￿￿&￿￿ ￿￿!￿￿
￿￿￿%1￿￿￿￿ &￿￿￿%￿￿￿￿￿’￿%1￿￿ ￿￿!￿￿$￿1￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿%￿5￿￿￿
/1￿￿￿￿￿0&%￿￿￿￿￿%1￿￿￿ ￿ ￿￿￿!1￿&&￿￿"￿￿￿￿￿&￿￿￿￿’￿￿￿￿￿" ￿￿’￿￿￿%1￿￿2￿￿%0" 0￿￿￿￿(￿￿)￿%￿
￿$%￿￿￿￿￿￿$￿￿<￿￿"￿￿￿6,33+85￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿%￿￿<￿￿"￿￿￿6,33+8#￿￿￿￿’￿￿￿￿%1￿%￿%1￿￿%￿￿￿
1￿ ￿%1￿￿￿￿￿￿￿￿%1￿￿(￿: ￿￿￿’￿￿!￿￿$￿1￿￿￿￿%1￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿" ￿$￿1￿￿ ￿￿0￿5￿￿0￿￿
￿￿￿0&%￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&#￿￿￿(￿&￿￿&￿￿%￿￿￿￿￿0($￿￿￿￿’￿￿￿!￿￿%￿￿%0￿￿￿￿#￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿
!￿￿!￿￿￿￿￿"￿%1￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿’￿￿￿!&￿￿￿%￿&￿￿￿’’￿!%#￿￿￿￿￿￿&&￿￿￿￿%1￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿!￿￿￿’￿￿￿￿￿
(￿￿)￿%￿  ￿!0&￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿’￿ %1￿￿ 2￿￿%0"0￿￿￿￿ ￿%￿!)￿ ￿￿!1￿￿" ￿￿ %1￿%￿ !￿0&￿￿ 1￿& ￿ %￿￿
￿￿ &￿￿￿￿ %1￿￿  ￿￿!￿￿ ’￿￿(￿%￿￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿ %1￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿5￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿#￿ ￿￿
￿%￿￿)￿￿" ￿ ￿￿￿0&%￿ ￿￿￿ ￿0￿￿ ￿%0￿￿￿ ￿￿￿ %1￿￿ !￿￿!&0￿￿￿￿￿ %1￿%￿ %1￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿!￿￿
$￿1￿￿ ￿￿0￿￿ ￿￿￿ %1￿￿ 2￿￿%0"0￿￿￿￿ ￿%￿!)￿ ￿￿!1￿￿"￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿%￿￿%￿ ￿￿%1￿ %1￿￿ ￿￿(￿￿
￿%￿￿￿" ￿ ￿’’￿!￿￿￿!￿￿ 1￿ ￿%1￿￿￿￿￿ ￿1￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿#￿ ￿￿" ￿￿￿&￿￿￿￿ ￿’￿ %1￿￿￿￿ %￿￿￿
 ￿￿￿%￿￿￿#￿!￿￿￿￿!1￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿(￿&￿￿￿%0￿￿￿￿￿’%￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿!%￿￿￿￿!￿￿%￿￿’￿￿(￿￿￿
￿1￿￿%￿%￿￿(￿%￿￿￿￿￿" ￿￿%￿￿%￿" ￿￿￿￿￿0￿￿￿%1￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%1￿%￿￿%%￿( %￿￿%￿￿%￿)￿￿
￿￿￿ ￿￿%￿" ￿￿￿’￿ ￿%￿￿%￿￿&￿%￿￿￿￿￿￿0!￿￿￿￿￿$￿%￿￿" ￿￿￿  ￿￿%0￿￿%￿￿￿5￿￿
/1￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿’￿%1￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿E ￿￿￿￿￿￿’￿&&￿￿￿5￿￿￿￿￿￿!%￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿’&￿￿
 ￿￿￿￿￿%￿ ￿￿ &￿%￿￿￿%0￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ %1￿￿ (￿￿￿￿ %1￿￿￿￿%￿!￿&￿ ￿￿￿0￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿( ￿￿￿!￿&￿
￿%0￿￿￿￿￿ ’￿!0￿￿￿" ￿ ￿￿￿ %1￿￿ ￿￿&￿%￿￿￿￿ $￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿￿5￿ ￿￿!%￿￿￿￿ ￿￿￿
!1￿￿￿!%￿￿￿E ￿￿￿%1￿￿￿￿ ￿&0%￿￿￿￿￿’￿%1￿￿2￿￿%0"0￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿%￿(￿$￿%￿￿￿￿￿+AA7￿￿￿￿￿
,33+5￿￿￿￿￿￿!%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿!1￿1￿ ￿%1￿￿￿￿5￿￿￿!%￿￿￿￿￿I￿￿￿￿!￿￿$￿￿￿
%1￿￿￿￿( &￿￿￿￿￿￿(￿%1￿￿￿&￿"￿￿0￿￿￿5￿￿( ￿￿￿!￿&￿￿￿￿0&%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿!%￿￿￿￿
I5￿￿￿￿￿&&￿#￿￿￿!%￿￿￿￿I￿￿￿0((￿￿￿E ￿￿￿%1￿￿(￿: ￿￿￿!￿￿!&0￿￿￿￿￿￿￿’￿%1￿￿ ￿ ￿￿5￿￿-￿
" #   ￿!￿$" ￿%￿￿&" ￿￿!￿￿%!￿￿
￿
/1￿￿ ’￿￿￿%￿  ￿ ￿￿￿￿ %1￿%￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿ %￿￿ $￿￿ ￿￿￿ ￿( ￿￿%￿￿%￿ !￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿ %1￿￿
￿￿￿&￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿F ￿$￿1￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿6+A498￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿
6+A9385￿￿￿￿0(￿￿"￿￿￿￿0￿’￿￿ ￿0￿￿$&￿￿%￿￿￿%￿￿￿%(￿￿%￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿0￿￿!￿ ￿%￿&￿
" ￿￿￿￿#￿<￿￿￿￿￿￿￿6+A938￿￿￿"0￿￿￿%1￿%￿’￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿&￿￿’￿￿￿￿)#￿%1￿￿￿￿%￿￿￿’￿￿￿%0￿￿￿
￿￿D0￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿%￿!)￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿’0￿!%￿￿￿￿￿’￿%1￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿+￿
￿￿￿’￿&&￿￿￿￿￿
￿




t i R , ￿￿￿ ￿￿%0￿￿￿’￿￿￿￿%￿!)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿J￿
t nr r , ￿￿￿ ￿￿￿)￿’￿￿￿￿￿￿%￿￿￿’￿￿￿%0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿J￿
+ ¶ ￿￿￿ ￿( ￿!%￿￿’￿￿￿￿%￿(￿%￿!￿￿￿￿)￿’￿!%￿￿ t i, b ￿￿￿ t i R , J￿
, ¶ ￿￿￿ C￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿( ￿!%￿!￿￿’’￿!￿￿￿%￿￿￿￿ t i R , J￿
t i, b ￿￿￿ ￿￿￿%￿(￿%￿!￿￿￿￿)￿’￿!%￿￿￿￿’￿￿%￿!)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿J￿
t i DY , ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿%￿!)￿￿#￿￿%￿%1￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿J￿
t i, m ￿￿￿ ￿%￿!1￿￿%￿!￿￿￿￿￿￿￿%￿￿(￿
￿
￿D0￿%￿￿￿￿ 6+8￿ ￿1￿￿￿￿ %1￿￿ ￿￿&￿%￿￿￿￿1￿ ￿ $￿%￿￿￿￿￿ $￿’￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿ ￿!%￿￿￿ ￿￿%0￿￿#￿
￿￿￿%￿(￿%￿!￿ ￿￿￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿#￿ ’￿￿(￿ ￿1￿!1￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿!%￿￿ %1￿%#￿ ￿’￿ , ¶ ￿ ￿￿￿
￿%￿%￿￿%￿!￿&&￿￿￿￿’’￿￿￿￿%￿’￿￿(￿E ￿￿￿#￿￿￿￿￿!￿￿￿!￿￿!&0￿￿￿%1￿%￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿&&￿￿￿(￿￿￿￿
￿￿1￿" 1￿￿￿$￿’￿￿￿￿%￿￿￿￿￿D0￿￿￿￿￿￿￿%0￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿’￿1￿"1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿
￿%￿!)￿#￿ ￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿ !￿( ￿￿￿￿%￿￿ &￿￿"￿￿￿ %￿￿￿ !￿￿%￿5￿ ￿&%1￿0"1￿ ￿￿(￿￿ ￿%0￿￿￿￿￿ 1￿￿ ￿￿
!￿￿’￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿!￿￿￿￿&￿%￿￿￿￿$￿%￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿: 0￿%￿￿￿￿￿%0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿&￿#￿ %1￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿ D0￿%￿￿ ￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿ ￿’￿ !￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$￿0%￿ %1￿￿￿ %1￿￿￿￿%￿!￿&￿
’￿￿(￿￿￿￿)5￿￿￿￿￿￿6+AB,8￿￿￿￿￿￿￿&&￿￿￿￿￿￿￿￿!1￿&￿￿￿6+AB,8#￿￿(￿￿" ￿￿%1￿￿￿#￿￿￿" 0￿￿
%1￿%￿%1￿￿￿￿&￿%￿￿￿￿1￿ ￿$￿%￿￿￿￿￿￿￿%0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿%￿￿￿!￿( &￿￿￿%￿￿$￿￿: 0￿%￿’￿￿￿￿
￿￿&￿&￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿ " ￿￿0￿￿￿5￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿&%￿￿￿￿%￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿!%￿￿￿#￿ <&￿!)￿ ￿￿￿￿ ￿!1￿&￿￿￿
6+A9-8￿0￿￿￿%1￿￿!&￿￿￿%￿&￿￿￿￿ &￿￿￿%￿￿￿,￿￿￿%￿￿￿0!￿￿￿$￿￿￿￿&&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿" &￿￿￿￿￿6+A4+8￿
%￿￿￿￿" 0￿￿￿￿￿’￿￿ ￿0￿￿￿’￿￿￿￿￿0%￿￿&￿%￿￿1￿ ￿%1￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿1￿!1￿￿%￿%￿￿￿%1￿%￿￿’￿
￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿ 1￿"1￿￿￿ ￿￿%0￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿%￿!)￿￿ ￿￿%1￿ 1￿" 1￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿#￿
!￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿&&￿ &￿￿￿￿￿ %1￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿0%￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿ ￿￿￿0!￿￿ %1￿￿￿￿ !￿￿%￿ ￿’￿
!￿ ￿%￿&￿￿￿￿￿%10￿￿  ￿￿(￿￿￿￿%&￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿ %1￿￿￿￿￿%￿!)￿  ￿￿!￿5￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿#￿ (￿￿)￿%￿
￿￿￿￿(￿!￿￿￿￿0&￿￿￿￿￿0￿￿￿%1￿%￿￿￿￿￿D0￿&￿$￿￿0(￿%1￿￿￿0  &￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿’￿￿￿￿%￿!)￿￿
                                                
+￿/1￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿%1￿￿￿￿%￿￿￿$ ￿%￿￿￿￿￿%1￿￿" ￿￿￿￿￿￿(￿0￿%￿￿’￿%1￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%1￿￿￿%￿!)￿ ￿￿!￿5￿
,￿/1￿￿!&￿￿￿%￿&￿￿￿’’￿!%￿￿￿￿!1￿￿￿!%￿￿￿E ￿￿￿$￿￿%1￿￿￿￿￿￿%￿￿!￿￿￿’￿1￿(￿" ￿￿￿0￿￿" ￿￿0 ￿￿￿’￿￿" ￿￿%￿￿%1￿%￿1￿&￿￿
￿￿’’￿￿￿￿%￿!&￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿%￿￿￿!!￿￿￿￿￿" ￿%￿￿%1￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿!￿￿5￿￿0!1￿!&￿￿￿%￿&￿￿￿!￿￿￿$￿￿’￿￿(￿￿￿￿!!￿￿￿￿￿" ￿
￿￿%￿￿￿&￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿F ￿%￿￿￿￿%￿%0￿￿￿￿$0%￿￿&￿￿￿%￿￿%1￿￿￿￿￿￿￿)￿%￿)￿￿" ￿ ￿￿’￿&￿￿5￿/1￿￿￿￿￿ &￿￿￿%￿￿￿￿!￿0&￿￿
1￿& ￿%￿￿0￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿&￿!￿￿￿￿0￿0￿&&￿￿￿￿￿￿D0￿%￿￿￿%￿$ &￿￿￿￿￿(￿￿%￿!￿( ￿￿￿￿￿5￿￿￿￿’￿!%#￿￿’￿
￿( ￿￿%￿￿%￿￿￿￿￿’￿￿D0￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿&￿!￿￿!1￿￿" ￿￿￿￿!!0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿(#￿￿%￿￿￿1￿￿￿1￿&￿￿￿￿￿￿￿0&￿￿&￿)￿&￿￿
￿￿ &￿!￿￿%1￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%(￿￿%￿￿￿￿￿’￿￿ ￿0￿￿￿’￿￿￿!￿( ￿￿￿￿￿1￿!1￿%1￿￿￿￿￿0&￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
 ￿&￿!￿￿(￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿%1￿%1￿￿￿￿%￿￿￿￿%￿%0￿￿￿5￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿&￿’￿￿￿￿%%￿￿" #￿%1￿￿￿￿￿￿%￿￿!￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿&￿
(￿￿)￿%￿’￿￿!%￿￿￿￿#￿￿0!1￿￿￿￿%￿￿￿￿￿!%￿￿￿￿!￿￿%￿#￿!￿0&￿￿%￿￿￿￿&￿%￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿( ￿￿%￿￿%￿&￿(￿%￿%￿￿￿￿%￿￿%1￿￿




%1￿￿￿￿%￿!￿&￿￿￿" 0(￿￿%￿$￿￿￿￿&￿%￿￿" ￿%1￿￿(￿￿" ￿￿￿&￿%￿￿￿￿￿%￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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7￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿&￿#￿%1￿￿￿0%1￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿%1￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿1￿&￿￿￿" ￿￿￿￿%￿!)￿%1￿%￿￿￿￿￿  ￿￿￿!1￿￿" ￿￿%￿￿￿￿￿
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6%1￿%￿￿￿#￿%1￿￿&￿￿￿￿￿%1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿%￿￿#￿￿5￿5#￿ %1￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿%1￿￿&￿￿" ￿￿￿%1￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿#￿ ￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿D0￿￿!￿#￿ %1￿￿ &￿￿"￿￿￿ ￿&￿￿￿ %1￿￿ ￿￿￿" 1%￿ " ￿￿ ￿￿￿ %￿￿ %1￿%￿
￿$￿￿￿￿￿%￿￿￿85￿￿
K￿￿￿1￿0&￿￿￿￿!￿&&￿%1￿%#￿￿!!￿￿￿￿￿" ￿%￿￿￿D0￿%￿￿￿￿6-8￿￿￿￿￿￿￿￿0(￿￿" ￿%1￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿!￿￿


























￿’￿￿￿￿￿￿￿0(￿￿%1￿%￿ 3 = ) ( ￿ 2 3 ￿￿￿￿￿
,
￿ 4 2 ￿￿￿ = ) ( 5￿
￿
K1￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿%￿(￿%￿￿￿ ￿D 0￿%￿￿￿￿ 6A8￿ 0￿￿￿" ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿%￿ ￿D 0￿￿￿￿￿ 6￿￿￿8￿ %1￿￿















/￿￿ ￿￿￿&￿ ￿￿%1￿ %1￿￿  ￿￿$ &￿(￿ ￿’￿ 1￿%￿￿￿￿!￿￿￿￿%￿!￿%￿#￿ ￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿ (￿%1￿￿￿&￿" ￿￿
 ￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿%1￿￿￿6+AA-8￿￿￿￿￿<￿&&￿￿￿￿￿￿ ￿!)￿￿￿￿￿￿6,33,8#￿
￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿0!￿￿￿￿￿￿" 1%￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿%￿￿￿$￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿!1￿%1￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿


























/1￿￿ ￿D 0￿%￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿ ￿1￿￿￿￿ %1￿￿ ￿￿&￿%￿￿￿￿1￿ ￿ $ ￿%￿￿￿￿￿ %1￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿!￿￿
!1￿￿" ￿￿￿!￿&￿￿￿$ ￿￿%1￿￿!0(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿%1￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%1￿%￿
￿￿ ￿￿!￿(￿￿￿%1￿￿1￿%￿￿￿￿!￿￿￿￿%￿!￿%￿￿ ￿￿$ &￿(5￿/1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿$￿￿%1￿￿￿&￿ ￿￿
￿￿￿6+785￿￿￿￿￿￿1￿0&￿￿￿￿￿￿%1￿%￿￿￿(￿￿￿0%1￿￿￿￿&￿)￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿%1￿￿￿6+AA-8￿
￿￿￿ ￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿%1￿￿￿ 6+AAB8#￿ ￿￿%1￿￿￿ ￿￿ (￿￿)￿%￿ (￿!￿￿￿%￿0!%0￿￿￿
 ￿￿￿ ￿!%￿￿ ￿#￿￿0" " ￿￿%￿%1￿%￿%1￿￿￿￿!&0￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿%￿￿(￿￿￿￿6+78￿￿￿&&￿
￿&&￿￿￿%￿￿%￿￿" ￿’￿￿￿%1￿￿￿￿￿￿%￿￿!￿￿￿’￿(￿!￿￿￿%￿0!%0￿￿￿￿’’￿!%￿+35￿/1￿￿￿￿!&0￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿



























￿￿: 0￿%￿￿￿ ￿￿%￿5￿ /1￿￿ (￿￿)￿%￿ ￿￿: 0￿%(￿￿%￿ ￿￿￿ (￿￿￿￿ $ ￿￿ %￿￿￿￿’￿￿(￿￿" ￿ %1￿￿ ￿￿￿









￿ ￿ ￿￿￿￿%1￿￿￿￿%0￿￿￿￿￿￿%1￿￿2￿￿%0" 0￿￿￿￿￿%￿!)￿￿￿!1￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿,3￿￿￿￿
%1￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿/￿￿￿$ %￿￿￿￿%1￿ b ’￿￿￿￿￿!1￿￿%￿!)#￿%1￿￿(￿￿)￿%￿(￿￿￿&￿￿￿￿0￿￿￿￿
￿￿%1￿￿￿￿&￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿0￿￿￿" ￿%1￿￿ ￿￿￿￿￿￿6￿74.J￿+8￿￿￿&￿%￿￿ ￿￿%￿￿%1￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿5￿/1￿￿(￿￿)￿%￿(￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿!￿’￿￿￿￿￿￿￿’￿&&￿￿￿￿￿
￿
￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿) 9 ￿ 8 : ￿ + + = ￿ 6+48￿
￿
/1￿￿￿￿￿%￿(￿%￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿%1￿￿￿￿ ￿￿%￿￿%0￿￿￿(￿%1￿￿￿&￿" ￿￿￿￿￿ ￿&￿ ￿￿￿$ ￿￿<￿￿￿￿￿
￿￿￿￿K￿￿￿￿￿￿6+AB.8￿￿1￿￿￿#￿￿￿(￿&￿￿￿%￿￿%1￿￿ ￿￿!￿￿0￿￿￿￿’￿￿￿!￿( 0%￿￿" ￿￿￿%0￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿’￿￿￿ 6+AA.8#￿ ￿￿￿&￿￿ ￿$ ￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 0￿￿￿5￿ K￿￿ ￿1￿0&￿￿ ￿￿%￿#￿ 1￿￿￿￿ ￿￿#￿ %1￿%￿
￿￿(￿￿￿0%1￿￿￿￿￿0" " ￿￿%￿%1￿%￿%1￿￿0￿￿" ￿￿￿’￿￿￿￿)&￿￿￿￿￿(￿￿%1&￿￿￿￿%￿￿’￿￿￿￿￿%0￿￿￿￿
’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿0 ￿%￿￿.￿￿￿￿￿￿￿!￿0&￿￿￿￿￿0￿￿￿(￿￿￿￿￿%￿$ ￿&￿%￿￿%￿￿%1￿￿￿￿%￿(￿%￿￿5￿￿￿￿￿0￿￿
!￿￿￿#￿1￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿!￿￿%1￿￿2￿￿￿,3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿%￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿+AA7#￿￿1￿&￿￿￿%￿%1￿￿
￿￿(￿￿ %￿(￿￿ %1￿￿  ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿’￿ %1￿￿ (￿￿%￿ &￿￿%￿￿￿ ’￿￿(￿￿ ￿￿￿ 2￿￿%0" 0￿￿￿￿ ￿%￿!)￿
￿￿!1￿￿" ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿&￿%￿￿ ￿&￿￿ ￿￿!￿￿%￿  1￿￿￿(￿￿￿￿#￿ ￿￿￿ !1￿￿￿#￿ ￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿ ￿￿￿0￿￿￿ ￿￿
&￿￿" ￿￿￿￿￿( &￿#￿%￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿%￿(￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%1￿%￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿’0&&￿!￿￿ ￿&￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿%￿￿￿￿%￿￿%1￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿++5￿
￿￿￿￿’￿￿￿&￿￿￿%￿￿￿￿&￿%￿￿￿%￿￿%1￿￿￿ ￿￿￿￿$ &￿￿￿￿￿!￿￿ %￿￿￿5￿￿￿￿(￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿#￿%1￿￿
￿ ￿￿￿￿$ &￿￿￿￿1￿!1￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿&&￿￿%1￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!0(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
 ￿￿!￿￿#￿￿￿￿￿￿&&￿￿￿￿%1￿￿" ￿￿￿￿￿￿(￿0￿%￿￿’￿ %1￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿ (￿" 1%￿D 0￿￿%￿￿￿#￿
1￿￿￿￿ ￿￿#￿￿1￿!1￿ ￿￿!￿#￿￿ ￿￿￿￿" ￿￿￿￿!&￿￿￿￿" #￿￿0" 1%￿%￿￿$￿￿0￿￿￿￿￿￿￿%1￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
                                                
+3￿/1￿￿￿￿ ￿!%￿￿￿￿￿" ￿￿’￿￿￿%1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿%￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿%1￿￿￿￿(￿!￿￿￿%￿0!%0￿￿￿￿’’￿!%￿￿
￿￿&&￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿" ￿%￿￿ ￿￿￿( ￿!%￿￿￿￿%1￿￿￿￿E ￿￿￿’￿%1￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿: 0￿%(￿￿%5￿
++￿/1￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿0($ ￿￿￿￿’￿￿$￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿%1￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿%￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿(0(￿￿’￿,3A￿￿￿￿￿￿￿
(￿￿￿(0(￿￿’￿,.-5￿+-￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿%￿(￿%￿￿￿￿￿#￿￿￿￿#￿￿￿%1￿￿￿!&￿￿￿￿" ￿ ￿￿!￿￿#￿￿’￿￿￿%1￿￿￿%1￿￿￿￿￿￿!%&￿￿
￿$￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿!￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿1￿!1￿ ￿￿￿ (￿￿)￿%￿￿￿: 0￿%￿￿5￿ /1￿￿ ￿￿￿￿%￿￿" ￿ ￿( ￿￿￿!￿&￿
￿%0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿0￿￿￿￿%1￿￿￿!￿￿￿￿￿￿0￿&￿￿  ￿￿￿!1￿￿￿￿%1￿￿￿￿￿" ￿￿￿5￿￿&%￿￿￿
￿￿￿￿￿￿0$ ￿￿￿6+A938￿%￿)￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿ ￿!%￿￿ ￿￿%1￿%￿%1￿￿0￿￿" ￿￿￿’￿!&￿￿￿￿" ￿ ￿￿!￿￿￿!￿￿￿
$ ￿￿￿￿%1￿￿￿￿￿0&%￿￿￿￿￿!￿￿￿’%￿￿￿￿￿’0&&￿￿￿￿￿￿’￿%￿￿￿￿￿!%￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿" 1%￿￿￿ ￿!%￿%1￿%￿￿%￿
&￿￿￿%￿ ￿￿%￿￿’￿%1￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿)￿%￿ ￿￿!￿￿(￿￿ ￿(￿￿%￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿&￿%￿￿￿%￿￿￿%1￿￿￿
’￿!%￿￿￿￿%1￿￿￿%￿￿￿￿5￿￿%1￿￿￿￿0%1￿￿￿￿￿0" " ￿￿%￿%1￿￿￿  ￿￿￿%￿#￿%1￿%￿￿￿#￿%1￿%￿%1￿￿0￿￿" ￿￿
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%1￿%#￿￿1￿￿￿0￿￿￿" ￿!&￿￿￿￿" ￿ ￿￿!￿￿￿’￿￿￿￿￿%￿(￿%￿￿￿￿ 0￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿!￿￿￿￿%￿￿￿￿￿%￿’￿￿
￿￿￿￿￿’￿%1￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿!&￿￿￿￿￿￿￿￿￿%1￿￿(￿￿" ￿￿￿&￿￿￿￿5￿K1￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%#￿1￿￿￿￿ ￿￿#￿
￿0!1￿%￿￿%￿0￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿" ￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿%￿￿￿&￿￿%1￿%￿￿’￿￿￿%1￿￿<5+￿￿￿￿￿*￿!&￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿!￿￿￿￿%￿￿￿: ￿!%￿ %1￿￿￿0&&￿1￿ ￿%1￿￿￿￿#￿$ 0%￿￿&￿￿￿%1￿%￿%1￿￿￿￿" ￿￿’￿!￿￿!￿￿&￿￿ ￿&￿￿
￿0" " ￿￿%￿%1￿%￿%1￿￿<5+￿!&￿￿￿￿￿￿￿%1￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%1￿￿!&￿￿￿￿%￿￿￿￿￿%￿%￿￿%￿!￿&￿
%￿￿(￿￿ %￿￿ %1￿￿ ￿￿%￿(￿%￿￿￿ ￿￿￿5￿ K￿￿ !1￿￿￿￿ ￿￿%￿ %￿￿ %￿￿%￿ %1￿￿ !￿￿’’￿!￿￿￿%￿￿ ￿￿￿
￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿ ￿￿￿￿ -￿ " ￿￿ ￿￿￿ %1￿%￿ %1￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿ %￿￿(￿ ￿￿￿ ￿%￿%￿￿%￿!￿&&￿￿




+ ￿￿￿￿￿￿, ￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿
/1￿￿￿%￿$&￿￿￿1￿￿￿￿%1￿￿￿￿￿0&%￿￿￿’￿￿￿< ￿￿ ￿￿%￿￿%￿’￿￿￿%1￿￿￿￿!￿￿’’￿!￿￿￿%￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿%￿￿-￿￿￿￿/￿$&￿￿-5￿￿￿￿￿￿￿!1￿




1￿, ￿￿￿￿￿ # -2￿ 1￿, ￿￿￿￿ # 32￿ 1￿, ￿￿￿￿￿2￿ 1￿, ￿￿￿￿￿2￿
￿ - ￿￿ = = ￿
B,94 3 , , ˆ = a ￿ A+A4 3 , , ˆ = a ￿ B4A9 3 , , ˆ = a ￿ AB-44 3 , , ˆ = a ￿
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ 3#9-43￿ 3#3AB,￿ 3#.A7B￿ 3#33-+￿
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿ ¾￿ ¾￿ ¾￿ ¾￿
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿ 3#3339￿ 3#397.￿ 3#3++B￿ 3#3333￿
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿ ¾￿ ¾￿ ¾￿ ¾￿
                                                
+4￿￿￿￿￿￿1￿0&￿￿￿￿￿#￿￿￿￿%1￿￿￿￿￿" ￿￿￿#￿%1￿%￿0￿%￿&￿+AA4#￿%1￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿%￿!)￿￿￿!1￿￿" ￿￿￿0&￿￿" ￿￿￿( &￿￿￿￿
%1￿%￿%1￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿%￿￿%1￿￿￿￿￿!%￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿%￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿!￿￿!￿￿%￿&￿#￿%1￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿D0￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿%￿(￿$ ￿’￿￿￿￿+AA4￿(￿￿￿%￿%1￿%￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿’￿0￿￿%￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿%1￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿%￿%1￿￿￿%￿!)￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿(￿%￿￿￿￿￿" ￿L%1￿￿￿￿￿!￿&&￿￿￿N%￿!1￿￿!￿&￿￿￿%￿￿￿0 %￿￿￿O￿
(￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿!&￿￿￿0($￿￿￿--9#￿ ￿￿￿" ￿￿ 1￿+￿!8#￿￿’￿%1￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿0￿￿￿￿ ￿>￿￿￿￿#￿%1￿￿2￿￿%0" 0￿￿￿￿￿%￿!)￿￿￿!1￿￿" ￿￿￿￿" 0&￿%￿￿￿￿!￿￿￿M5￿K￿￿￿( ￿￿￿!￿&&￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿
%1￿￿￿’￿￿%0￿￿￿￿’￿%1￿￿2￿￿%0" 0￿￿￿￿￿%￿!)￿￿￿!1￿￿" ￿￿$￿￿!￿( ￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿%￿(￿%￿￿￿’￿￿￿%1￿￿  ￿￿￿￿￿￿$￿’￿￿￿￿
￿￿￿￿￿’%￿￿￿+AA95￿￿￿￿￿%￿%￿￿%￿!￿&&￿￿￿￿" ￿￿’￿!￿￿%￿￿￿’’￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿’￿0￿￿#￿1￿￿￿￿ ￿￿#￿%10￿￿￿0  ￿￿%￿￿" ￿%1￿￿
!￿￿!&0￿￿￿￿￿%1￿%￿￿0￿￿￿￿￿0&%￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿(￿%￿￿$ ￿￿$￿￿￿￿￿￿$￿￿￿0!1￿￿￿￿%￿%0%￿￿￿￿&￿ ￿￿%￿!0&￿￿￿%￿5￿
, a ˆ+B￿




￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿￿￿￿6,3378￿%1￿%￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿&￿￿￿’￿￿￿￿￿" ￿￿’￿￿￿%1￿￿ ￿￿￿￿￿￿
+ABB￿,33,￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿0￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿ !￿￿%￿￿%+95￿ /1￿￿ ￿￿￿0&%￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿ ’￿￿￿ %1￿￿
2￿￿%0" 0￿￿￿￿ (￿￿)￿%￿ ￿￿￿ %1￿￿ +AA7￿,33+￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿" &￿￿ ￿0" " ￿￿%￿ %1￿%￿ %1￿￿ %￿￿￿
￿￿￿!￿￿(￿￿￿%￿￿￿￿’￿!%￿￿￿$ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿%￿&￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’&0￿￿!￿￿%1￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿&0￿￿!￿￿1￿ ￿￿￿0%￿#￿ ￿￿%￿!0&￿￿&￿￿￿1￿￿￿ ￿0￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿
0￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿6￿￿￿%￿￿￿￿￿’￿!&￿￿￿￿" ￿ ￿￿!￿￿85￿￿
K￿￿ ￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿%￿￿￿ %1￿￿ ￿￿%￿(￿%￿￿￿￿ ’￿￿￿ %￿￿%￿￿" ￿ %1￿￿ %￿￿￿ 1￿ ￿%1￿￿￿￿￿ 0￿￿￿" ￿
%￿￿￿￿’￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&%￿￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿!￿￿0￿￿5￿￿!!￿￿￿￿￿" ￿%￿￿%1￿￿
￿ ￿!￿’￿!￿%￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿!%￿￿￿￿ ￿I#￿ ￿1￿￿￿ ￿￿: 0￿%￿￿" ￿ %1￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿%0￿￿￿￿￿!!￿￿￿￿￿" ￿%￿￿%1￿￿(￿￿)￿%￿(￿￿￿&￿￿￿￿6+.8#￿￿￿#￿￿￿￿￿0" " ￿￿%￿￿￿$ ￿￿<￿￿%1￿￿￿￿￿
￿ ￿1￿￿%￿￿￿ 6+AB-8￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ H￿￿￿￿￿￿￿ 6,3378#￿ ￿￿￿0(￿￿" ￿ 8?￿#￿ ￿￿￿ ’￿0￿￿￿
￿￿￿￿￿%￿￿&&￿￿ %1￿￿ ￿￿(￿￿ ￿￿￿0&%￿5￿ ￿￿￿ ￿%1￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿ %1￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿ ￿%￿&&￿
￿￿" ￿￿’￿!￿￿%&￿￿￿￿￿￿!!￿￿￿￿￿!￿￿￿￿%1￿%1￿￿%￿￿￿1￿ ￿%1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿%￿￿%￿￿￿%1￿￿￿
(￿￿)￿%￿(￿!￿￿￿%￿0!%0￿￿￿ ￿￿￿ ￿!%￿￿ ￿5￿K￿￿!1￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿&￿￿%1￿￿￿￿￿￿(￿￿)￿%￿
￿￿: 0￿%￿￿￿ ￿￿￿0&%￿￿ ￿￿%￿ ￿￿&￿￿ $ ￿!￿0￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’’￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿0￿￿￿ 0￿￿￿" ￿ ￿%1￿￿￿
 ￿￿!￿￿0￿￿￿￿$ 0%￿￿&￿￿￿$ ￿!￿0￿￿￿￿’￿&￿)￿&￿￿￿￿￿0￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿( &￿￿￿￿!&0￿￿￿￿%1￿￿
!￿￿￿%￿%0￿￿%￿￿’￿￿(￿￿￿￿￿%1￿￿2￿￿￿,3￿￿￿￿￿￿#￿￿1￿!1￿￿￿￿%1￿￿(￿￿)￿%￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿%1￿￿
(￿￿)￿%￿ (￿￿￿&5￿ ￿￿￿￿&&￿#￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿&￿￿￿%￿(￿%￿￿￿￿ $ ￿￿￿ &￿%%￿￿" ￿￿0￿￿
￿￿( &￿￿￿!!￿￿￿￿￿" ￿%￿￿￿￿’’￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿5￿￿0!1￿￿ &￿%￿!￿￿￿%￿￿￿￿￿&￿%￿￿ ￿&￿￿￿(￿&&￿￿0$ ￿
￿￿( &￿￿￿6￿￿%1￿￿￿￿0($ ￿￿￿￿’￿￿$￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿’￿￿(￿+3￿%￿￿+98#￿￿1￿!1￿￿( &￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿
￿￿￿%1￿￿￿￿&￿￿$￿&￿%￿￿￿’￿%1￿￿￿￿%￿(￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿’’￿!0&%￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿’￿￿￿" ￿
%1￿￿(￿￿" ￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿%1￿￿0’’￿!￿￿￿%￿￿%￿%￿￿%￿!￿&￿￿￿" ￿￿’￿!￿￿!￿5￿
￿
￿’￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿# # ￿￿￿￿￿
￿
K￿￿￿1￿0&￿￿￿￿!￿&&￿%1￿%￿%1￿￿!&￿￿￿%￿&￿￿￿’’￿!%￿’￿￿￿%￿￿%￿%￿￿￿$￿￿￿ ￿&&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" &￿￿￿￿￿
6+A4+8￿￿0" " ￿￿%￿￿%1￿%￿￿%￿!)￿￿￿￿%1￿1￿" 1￿6&￿￿8￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿&&￿$ ￿￿1￿&￿￿$ ￿￿
￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿61￿" 18￿%￿￿￿$ ￿￿!)￿%￿5￿K1￿￿￿￿  &￿￿￿" ￿￿0!1￿!￿￿!￿ %￿%￿￿￿&%￿￿￿￿￿￿￿
￿￿0$￿￿F ￿￿6+A938￿￿  ￿￿￿!1#￿%1￿￿ ￿￿￿￿$ ￿&￿%￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿&￿%￿￿￿￿$￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿(￿￿" ￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿%￿￿%￿’￿￿￿%1￿￿￿1￿ ￿%1￿￿￿￿#￿%1￿￿￿￿￿%￿￿&￿
￿￿( &￿￿￿￿￿￿￿ &￿%￿￿￿%￿￿D0￿￿%￿&￿￿+B￿￿￿￿%1￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿$ &￿5￿￿￿￿!￿￿￿$￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿/￿$&￿￿4#￿%1￿￿’￿￿￿%￿D 0￿￿%￿&￿￿￿￿ ￿!%￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿’￿3#3+#￿￿1￿&￿￿
’￿￿￿%1￿￿&￿￿%￿D 0￿￿%￿&￿#￿￿1￿!1￿￿1￿￿￿￿￿%￿!)￿￿￿￿%1￿1￿" 1￿￿￿￿￿￿&￿￿#￿%1￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿
￿ ￿&0￿￿￿￿￿3#345￿/1￿￿￿￿￿0&%￿￿￿￿￿%1￿￿￿￿￿￿￿￿%￿(￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$%￿￿￿￿￿￿￿!!￿￿￿￿￿" ￿%￿￿
%1￿￿ ￿ ￿!￿’￿!￿%￿￿￿￿ ￿￿￿ 6+78#￿ ￿￿￿￿ 0￿￿￿" ￿ ￿ ￿￿￿￿" ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿!￿￿+A5￿ ￿￿￿￿￿
 ￿￿!￿￿￿&￿#￿%1￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿!￿’￿!￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
                                                
+9￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿￿￿￿6,3378￿￿%0￿￿￿%1￿￿$￿1￿￿ ￿￿0￿￿￿’￿￿%￿!)￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿0￿￿￿%1￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿’￿￿￿
’￿0￿￿￿0￿￿ ￿￿￿￿!￿0￿%￿￿￿￿￿6￿%￿&￿#￿￿￿￿￿!￿#￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿%1￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿" ￿￿(8#￿￿￿%1￿￿￿(￿&￿￿￿%￿￿￿
￿￿￿%￿(￿￿￿￿￿%1￿￿￿￿￿￿’￿0￿￿￿￿￿￿2￿￿%0" ￿&5￿￿￿￿￿’0￿%1￿￿￿￿￿%￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿￿￿￿6,3378#￿  5￿79￿
7B5￿
+B￿/1￿￿￿￿( &￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿ &￿%￿￿￿%￿￿D0￿￿%￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿&￿￿￿$0%￿%1￿￿￿￿￿0&%￿￿￿1￿!1￿￿￿￿￿￿￿$ %￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿’’￿￿￿￿%￿’￿￿(￿%1￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿1￿￿￿5￿
+A￿/1￿￿￿￿￿%￿(￿%￿￿￿￿ ￿￿!￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿0￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!&￿￿￿￿" ￿ ￿￿!￿￿￿$ 0%￿%1￿￿￿￿￿0&%￿￿
￿￿￿￿￿&￿￿￿￿!&￿￿￿5￿+A￿























#￿￿1￿￿￿￿ . , + ,..., , = j 5￿ 6+98￿
￿
K￿%1￿%1￿￿￿￿!￿ %￿￿￿￿￿’￿%1￿￿’￿￿￿%￿D 0￿￿%￿&￿#￿%1￿￿￿￿￿0&%￿￿￿$%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(0!1￿￿￿￿&￿￿￿￿
￿￿%1￿ ￿1￿%￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿!%￿￿￿￿ %1￿￿ ￿￿￿￿%￿￿!￿￿ ￿’￿ ￿￿  ￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿&￿%￿￿￿￿ $ ￿%￿￿￿￿￿ %1￿￿
￿￿%￿(￿%￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿5￿ K￿￿ !￿￿￿ ￿￿%￿￿ ￿￿%￿ ￿0!1￿ ￿￿&￿%￿￿￿￿1￿ ￿ ￿￿￿
!￿￿￿￿￿%￿￿%￿￿￿%1￿%1￿￿1￿ ￿%1￿￿￿￿￿%1￿%￿1￿" 1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿%￿!)￿￿￿￿￿￿%￿ ￿!￿&&￿￿
1￿&￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿%￿￿￿$￿￿!)￿%￿5￿ /1￿￿￿￿%￿(￿%￿￿￿￿￿￿￿￿&&￿￿%￿%￿￿%￿!￿&&￿￿
￿￿" ￿￿’￿!￿￿%￿ ￿%￿ ￿￿ (￿￿￿(0(￿ &￿￿ ￿&￿ ￿’￿ .G5￿ ￿&&￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ %￿￿%￿￿￿ ’￿￿￿









￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿5￿￿5￿$￿5￿￿￿￿%1￿￿￿0($￿￿￿￿’￿￿$￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿5￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%1￿￿￿￿5￿￿
￿
U0￿￿%￿&￿￿ ￿5￿￿$￿5￿ ￿￿￿ ￿￿ a ￿
,￿ a ￿ /￿ a ￿ B￿ a ￿ C￿ a ￿
+￿ ,4￿ 3#3++￿ 3#B49.￿￿￿
63#7,+.8￿
￿ ￿ ￿ ￿



















%￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿(￿￿￿6/￿$ &￿￿985￿/1￿￿’￿￿￿%￿￿￿￿￿%￿￿%￿￿￿%1￿￿￿D 0￿&￿%￿￿$ ￿%￿￿￿￿￿%1￿￿
D 0￿￿%￿&￿￿ !￿￿’’￿!￿￿￿%￿￿ ￿￿%1￿ %1￿￿  0￿ ￿￿￿￿ ￿’￿ ￿ ￿￿￿’￿￿￿" ￿ ￿’￿ ￿0!1￿ ￿￿%￿(￿%￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%5￿/1￿￿￿%￿%￿￿%￿!￿&￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿!￿￿￿￿%￿￿￿: ￿!%￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿%1￿￿’￿￿ ￿￿%￿￿%￿￿%1￿￿
￿0&&￿1￿ ￿%1￿￿￿￿￿￿%1￿￿￿￿￿￿￿￿%￿(￿%￿￿￿$%￿￿￿￿￿￿￿￿￿%1￿￿￿￿%1￿D 0￿￿%￿&￿￿￿￿￿￿D0￿&￿%￿￿
%1￿%￿￿1￿!1￿￿￿￿￿￿￿%￿(￿%￿￿￿’￿￿￿%1￿￿ ￿￿￿ ￿￿0￿￿6￿￿+8%1￿D 0￿￿%￿&￿5￿/1￿￿￿￿!￿￿￿￿%￿￿%￿
￿￿￿&￿￿￿￿￿￿’￿%1￿￿￿￿%￿(￿%￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿%￿!0&￿￿￿D 0￿￿%￿&￿￿￿￿￿1￿" 1￿￿￿%1￿￿￿%1￿%￿
￿￿%￿(￿%￿￿￿’￿￿￿%1￿￿ ￿￿￿ ￿￿0￿￿D 0￿￿%￿&￿5￿￿&￿￿" ￿%1￿￿￿￿(￿￿&￿￿￿￿￿￿￿$￿’￿￿￿#￿￿￿￿!￿￿￿￿%￿
￿￿: ￿!%￿￿￿￿￿￿’￿%1￿￿1￿ ￿%1￿￿￿￿￿%1￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿
￿￿&&￿￿￿￿" ￿ ￿&%￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿0$ ￿￿￿ 6+A938#￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿ ￿￿%￿(￿%￿￿￿ ￿ ￿￿￿(￿￿F ￿￿ ￿￿￿)￿
*￿￿￿￿&￿%￿￿￿#￿’￿￿(￿￿1￿!1￿ ￿￿ ￿￿￿)￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿&￿%￿￿￿￿$￿%￿￿￿￿￿ %1￿￿ ￿ ￿￿￿￿$ &￿￿￿
￿￿￿￿ !￿￿’￿￿(￿￿￿ 63#-85￿ ￿&%1￿0" 1￿ %1￿￿ ￿￿%￿(￿%￿￿￿ ￿￿￿%￿￿&&￿￿  ￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿ %1￿￿￿
￿￿!%￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿%￿￿%￿￿￿%1￿%1￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿’￿￿￿!&￿￿￿%￿&￿￿￿’’￿!%#￿%1￿￿%￿￿%￿￿￿￿￿
 ￿￿’￿￿(￿￿￿￿0$ ￿￿D 0￿￿%&￿￿&￿￿￿0￿￿%￿￿!￿￿!&0￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿0￿￿￿’￿%1￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿’￿￿￿￿)￿
￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿&￿￿￿￿￿%1￿￿￿￿’’￿!%5￿
￿￿￿￿ (￿￿￿ !￿￿!&0￿￿￿ %1￿%￿ %1￿￿ !&￿￿￿%￿&￿￿ ￿’’￿!%￿ ￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿ 1￿" 1&￿￿ !￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿
￿￿￿0￿#￿￿￿￿(￿￿￿￿￿( ￿￿￿!￿&￿￿%0￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿%1￿0" 1￿" ￿￿￿￿￿&&￿￿￿" ￿￿￿￿￿" ￿￿￿%1￿%1￿￿
￿￿￿￿￿%1￿%￿%￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿%￿￿%￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿’&0￿￿!￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿" #￿￿￿￿#￿
- , + ..., , = j + - = j k,3￿




￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿, ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿
/￿￿%￿’￿￿￿%1￿￿￿0&&￿1￿ ￿%1￿￿￿￿￿￿’￿￿D0￿&￿%￿￿$￿%￿￿￿￿￿!￿￿’’￿!￿￿￿%￿￿’￿￿￿D0￿￿%￿&￿￿￿
￿ ,￿ ￿￿ a a =
￿ /￿ ,￿ a a = ￿
B￿ /￿ a a = ￿
C￿ B￿ a a = ￿
%￿￿￿￿ "￿￿ 3#.494￿ 3#93+A￿ 3#B-9-￿ 3#+99.￿
D￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ,￿ a a £ ￿
,￿ /￿ a a £ ￿
/￿ B￿ a a £ ￿
B￿ C￿ a a £ ￿






















￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿!￿#￿ <￿￿%1￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿1￿￿%￿￿￿ 6+AB-8￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿1￿ 6+AA78￿ ￿￿￿ ￿￿%￿ ’￿￿￿￿
￿( ￿￿￿!￿&￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿￿ ￿0  ￿￿%￿￿" ￿ ￿0!1￿ ￿￿￿ ￿’’￿!%5￿ ￿￿￿ %1￿￿ 2￿￿%0" 0￿￿￿￿ (￿￿)￿%#￿
<￿￿" ￿￿￿ 6,33+8￿ ￿&￿￿￿ ’￿￿&￿￿ %￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿ ’￿￿ ￿0￿￿ ￿’￿ %1￿￿ ￿￿￿￿%￿￿!￿￿ ￿’￿ ￿￿
!&￿￿￿%￿&￿￿ ￿’’￿!%#￿ $ 0%#￿ ￿￿￿ !￿￿%￿￿￿%￿ ￿￿%1￿ ￿0￿￿ ￿￿￿0&%￿#￿ ￿￿!0(￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿" ￿%￿￿ ￿￿
￿￿&￿%￿￿￿￿1￿ ￿$￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿
￿
￿’,’￿￿!￿￿%￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿%￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿
￿
/1￿￿!1￿￿"￿￿￿￿￿%￿￿￿0!￿￿￿￿￿￿%1￿￿2￿￿%0" 0￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿%￿(￿￿￿￿%1￿￿&￿%￿￿￿￿￿￿%￿￿￿#￿
$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿!&0￿￿￿" ￿￿￿￿0($￿￿￿￿’￿(￿￿￿0￿￿￿￿%￿￿￿￿￿0!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿0$ &￿￿%￿￿￿%￿￿￿#￿
￿&￿￿￿!￿￿￿%￿￿￿￿ ￿!￿￿&￿%￿￿￿￿&&￿￿￿￿!￿￿￿’￿￿￿￿￿￿0($￿￿￿￿’￿ ￿￿%￿!0&￿￿￿￿￿%0￿%￿￿￿￿5￿￿￿￿￿
￿’￿%1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿1￿￿$￿0" 1%￿￿1￿￿￿￿￿6’￿￿(￿%1￿￿2￿￿%0" 0￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿(￿￿%8￿￿’￿D 0￿%￿￿￿’￿￿(￿￿0￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿%￿E ￿%￿￿￿￿ ￿￿" ￿￿((￿5￿￿￿%￿￿￿$ ￿￿￿’￿%￿
%1￿%￿￿￿￿￿(￿￿￿%￿￿￿￿￿￿%1￿￿0" 1￿0%￿￿&&￿%1￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%1￿￿￿￿( &￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
%￿￿￿￿&&￿￿￿￿!￿￿’￿￿￿%1￿￿￿&￿￿￿￿￿￿(￿￿%￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿5￿￿0!1￿$ ￿￿￿’￿%￿(￿%￿￿￿￿&￿E ￿￿￿￿￿￿
%1￿￿ ’￿￿(￿ ￿’￿ ￿￿￿ ￿  &￿!￿%￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿ !￿￿’’￿!￿￿￿%￿ ￿(￿&&￿￿￿ %1￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿!￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿ ￿￿%￿￿(￿￿￿￿ %1￿￿ %￿￿￿$ &￿￿ ￿(￿0￿%￿ ￿’￿ %1￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿5￿ /1￿￿￿
￿&&￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿0(￿￿￿ ￿￿ " ￿￿￿%￿￿￿ ￿( ￿￿%￿￿!￿￿ ’￿￿￿ %1￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿ 1￿" 1￿ %￿￿￿
$ ￿￿!)￿%￿5￿ /￿$ &￿￿ B￿ ￿1￿￿￿￿ %1￿￿ ￿￿￿0&%￿ ’￿￿￿ %1￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿%￿(￿%￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿ %1￿￿
￿￿’’￿￿￿￿!￿￿￿$￿%￿￿￿￿￿%1￿￿￿￿￿￿%￿(￿%￿￿￿￿!!￿￿￿￿￿" ￿%￿￿￿￿￿￿( &￿￿￿ &￿%￿￿￿￿%￿￿#￿%1￿%￿
￿￿#￿￿!!￿￿￿￿￿" ￿%￿￿ ￿￿￿ ￿%￿E ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿%￿E ￿￿￿’￿￿(￿5￿/1￿￿￿￿￿0&%￿￿￿￿￿￿￿$ 0￿&%￿
’￿&&￿￿￿￿" ￿ %1￿￿ ￿￿(￿￿ (￿%1￿￿￿&￿" ￿￿ ￿￿￿!￿￿$￿￿￿ ￿￿￿ 6+78￿ ￿￿￿￿ 6+-8#￿ $ 0%￿ ￿￿%1￿ %1￿￿
￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿’￿ %1￿￿ ￿0((￿￿ ￿ ￿￿￿￿$&￿￿ 6￿￿￿￿8￿ %1￿%￿ %￿)￿￿￿ %1￿￿ ￿ ￿&0￿￿ ￿’￿ +￿ ￿￿￿ %1￿￿












































￿1￿￿￿￿ +,B , + ,..., , = i 5￿
￿,+￿
￿￿" ￿￿￿￿￿" ￿ %1￿￿ ￿￿%￿(￿%￿￿￿ ’￿0￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿ 6￿&&￿ ￿’￿ ￿1￿!1￿ ￿￿￿￿ ￿%￿%￿￿%￿!￿&&￿￿
￿￿" ￿￿’￿!￿￿%8￿￿￿￿!￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿%1￿%￿’￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿7￿%1￿￿￿￿%￿(￿%￿￿￿￿￿￿￿
’￿￿￿  ￿￿￿ ￿%￿E ￿￿￿ ’￿￿(￿￿ ￿￿￿ ￿(￿&&￿￿￿ %1￿￿￿ %1￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿ ￿￿%￿(￿%￿￿ ’￿￿￿ %1￿￿
￿￿(￿￿￿￿￿" ￿￿￿( &￿￿’￿￿(￿5￿￿/1￿￿￿￿￿￿0&%￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿%￿￿%￿￿￿%1￿￿0￿￿1￿ ￿%1￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿
￿￿￿￿￿￿0&￿￿￿￿ ￿!%￿￿￿￿!%&￿￿%1￿￿￿  ￿￿￿%￿￿%￿￿￿!!0￿￿" ￿￿ ￿￿￿%1￿%￿%1￿￿%￿￿￿$￿￿￿’￿%￿￿￿￿
D 0￿￿%￿￿￿￿ ￿1￿0&￿￿ ￿￿￿0!￿￿ %1￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿ ￿￿￿!￿￿(￿￿￿%￿￿￿￿ ’￿!%￿￿#￿ %10￿￿
￿￿!￿￿￿￿￿￿" ￿%1￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿-#￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿%￿￿(￿￿￿￿
￿￿!&0￿￿￿#￿%1￿￿￿￿%￿(￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿%1￿￿0￿￿￿￿ ￿!%￿%￿￿￿5￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿’￿￿￿￿&&￿





￿￿￿￿￿￿ ￿? ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿? ￿￿￿0￿￿.￿￿
￿
/1￿￿￿ %￿$&￿￿￿1￿￿￿￿ %1￿￿￿￿%￿(￿%￿￿￿ ’￿￿￿%1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ %1￿￿ ￿￿( &￿￿  ￿￿￿￿￿#￿!￿( 0%￿￿￿ 0￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿: 0￿%￿￿￿ ￿￿%￿5￿ /1￿￿
￿￿￿0&%￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿’￿￿￿%1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿%￿￿(￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿-￿0￿￿￿%1￿￿￿ ￿!￿’￿!￿%￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿D0￿%￿￿￿￿6+-8￿
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’￿￿￿ ￿0$￿￿￿( &￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿%￿E ￿￿￿ ￿1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿%￿E ￿￿￿ ’￿￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿ ￿!%￿￿ ￿&￿5￿ C￿’’5￿ ￿￿￿ %1￿￿ ￿￿’’￿￿￿￿!￿￿
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1￿￿￿￿￿R ￿￿￿￿￿￿ ￿ 6 ￿ 1￿￿￿￿
, 6 ￿ ￿￿￿￿
, 6 ￿ C￿’’5￿ 2 ￿ ￿
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K1￿&￿￿%1￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿$ &￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿%￿￿￿￿$￿%￿￿￿￿￿%1￿￿%￿￿￿￿0$￿￿￿( &￿￿￿￿0" " ￿￿%￿￿￿￿
￿￿" ￿￿￿￿￿’￿!￿0%￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿%￿￿" ￿%1￿￿￿￿￿0&%￿#￿￿0￿￿’￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿%￿￿%￿￿￿%1￿
%1￿￿￿￿￿￿￿%1￿%￿%1￿￿(￿￿" ￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿!￿￿￿￿!%&￿￿￿ ￿&0￿￿%1￿￿%￿￿￿$ ￿￿￿’￿%￿
￿’’￿￿￿￿￿ %￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ $ ￿￿  ￿￿￿ ￿%￿E ￿￿￿ ’￿￿(￿#￿ ￿￿￿ ￿&%￿￿￿￿%￿￿ ￿&￿#￿ %1￿%￿ ￿0!1￿
$ ￿￿￿’￿%￿ ￿￿￿ ￿￿%￿ ￿￿&￿￿ ￿￿%￿ ’￿￿￿ %1￿￿ ￿￿(￿￿￿￿%￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿5￿ /1￿￿￿ !￿￿￿ D 0￿￿%￿￿￿￿ %1￿￿
￿￿￿0&%￿￿￿$ %￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿" ￿%1￿￿￿￿￿￿%￿’￿!￿%￿￿￿￿￿’￿%1￿￿(￿￿" ￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿%￿￿5￿
/1￿￿￿￿￿￿￿0&%￿￿1￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿0￿￿￿0￿￿%1￿%￿%1￿￿￿￿!&0￿￿￿￿￿￿’￿%1￿￿,.￿ ￿$￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿
￿￿&￿%￿￿￿ %￿￿ %1￿￿  ￿￿￿ ￿%￿E ￿￿￿ ’￿￿(￿￿ ￿￿￿ %1￿￿ (￿￿￿￿ ￿￿( &￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿ !1￿￿" ￿￿ ￿%￿￿




￿￿￿ ,33,￿ %1￿￿ 2￿￿%0" 0￿￿￿￿ %￿￿￿ ￿￿￿%￿(￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿(￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿%￿ !1￿￿" ￿￿#￿
￿￿￿￿￿%￿￿&&￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿%1￿￿%￿￿￿￿￿￿!￿￿(￿￿￿%￿￿￿￿’￿!%￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿0￿￿
!￿ ￿%￿&￿" ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿!&￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿*5￿/1￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿%1￿￿￿￿&￿%￿￿ ￿￿%￿￿￿
￿￿￿￿
, 6,,￿
$ 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿%￿￿￿￿￿0￿’￿￿ ￿0￿￿$&￿￿!1￿￿" ￿￿￿￿￿%1￿￿￿￿￿’￿!%￿￿￿￿’￿A5-G￿
￿￿￿￿BG￿￿￿￿+AA7￿,33+#￿’￿￿￿%1￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿!￿%￿" ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿!%￿￿ ￿&￿,35￿/10￿#￿
￿￿￿￿￿￿0&￿￿￿￿ ￿!%￿￿￿￿￿" ￿%￿￿ ￿￿!1￿￿" ￿￿’￿￿￿%1￿￿￿￿￿￿￿￿￿,33,￿￿￿￿!￿( ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿%1￿￿
￿￿￿￿’￿￿￿%1￿￿￿￿(￿￿￿￿￿" ￿￿￿( &￿￿ ￿￿￿￿￿5￿/￿￿￿￿￿&￿E ￿￿%1￿￿￿1￿ ￿%1￿￿￿￿#￿￿￿￿0￿￿￿%1￿￿
￿￿￿" ￿￿￿&￿￿ ￿!￿’￿!￿%￿￿￿￿￿￿%1￿%1￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿’￿￿￿￿0((￿￿￿ ￿￿￿￿$ &￿￿6￿￿￿-,)￿%￿)￿￿" ￿









































￿ - ￿ 6+A8￿
￿
￿1￿￿￿￿ +-3 , + ,..., , = i 5￿
￿
￿￿￿(￿%1￿￿￿￿￿0&%￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿/￿$&￿￿A#￿￿￿￿!￿￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿%1￿%￿%1￿￿￿￿’’￿￿￿￿!￿￿￿￿￿
%1￿￿ ￿￿%￿(￿%￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿ %1￿￿ %￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿ %1￿￿ ￿￿ ￿!%￿￿￿ ￿￿" ￿￿ ￿￿&￿￿ ￿1￿￿￿
￿ ￿￿￿￿" ￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿5￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿’￿￿￿￿&&￿%1￿￿’￿0￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%1￿￿!￿( 0%￿￿￿
￿￿’’￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿%￿￿%￿!￿&&￿￿￿￿" ￿￿’￿!￿￿%￿￿%￿!￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿&￿&￿￿ ￿&￿5￿K￿￿!￿￿￿
￿￿%￿￿ ￿￿%￿%1￿￿￿￿￿￿￿0&%￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿#￿￿￿￿(￿￿￿D 0￿￿%￿￿￿￿%1￿￿ ￿￿’￿&￿￿
￿’￿%1￿￿(￿￿" ￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿%1￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿!%￿￿￿￿5￿￿’#￿1￿￿￿￿ ￿￿#￿
￿￿￿￿￿￿0(￿￿%1￿%￿￿%￿￿￿￿%1￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿’￿￿(￿*&￿￿￿￿C￿￿￿￿￿￿V￿’￿￿￿￿1￿(￿%1￿￿,33,￿%￿￿￿
!1￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿1￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿( ￿!%,+￿￿￿%1￿%￿￿￿￿%1￿￿(￿￿" ￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿%￿￿#￿%1￿￿￿%1￿￿
￿￿$ 0￿%￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿0&%￿￿￿￿&&￿$ ￿￿￿%￿￿￿" %1￿￿￿￿5￿￿￿￿%1￿￿￿%1￿￿￿1￿￿￿#￿%1￿￿%￿￿￿
!1￿￿" ￿￿ ￿￿%￿￿￿0!￿￿￿ ￿￿￿ ,33,￿ (￿￿￿ ￿￿%￿ 1￿￿￿￿ $￿￿￿￿ ￿0’’￿!￿￿￿%&￿￿ (￿￿￿￿￿" ’0&￿ %￿￿
￿( &￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿%￿!1￿￿" ￿￿￿￿￿%1￿￿￿￿￿￿(￿￿" ￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿&0￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿
%1￿￿￿￿￿" ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿0($￿￿￿￿’￿￿( ￿￿￿!￿&￿￿%0￿￿￿￿￿L￿￿!1￿￿&￿￿6+AA+8#￿￿￿￿’￿￿￿6+AA.8#￿
<￿&&￿￿￿￿￿￿ ￿!)￿￿￿￿￿￿6,33,￿￿￿￿￿￿&%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿6,3378M￿%1￿%￿￿￿￿&￿E ￿￿￿%1￿￿￿( ￿!%￿￿’￿
%￿￿￿!1￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿" #￿%1￿￿!1￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿" ￿￿￿%￿￿￿%1￿￿￿
+.G,,#￿ ￿&(￿￿%￿ %1￿￿ ￿￿0$ &￿￿ ￿’￿ ￿1￿%￿ 1￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ %1￿￿ 2￿￿%0" 0￿￿￿￿ ,33,￿ %￿￿￿
!1￿￿" ￿5￿
￿￿￿￿￿1￿0&￿￿￿&￿￿￿(￿￿%￿￿￿￿%1￿%￿￿0￿￿￿￿￿0&%￿￿(￿￿￿$￿￿￿’’￿!%￿￿￿￿￿%￿￿￿&￿￿$ ￿￿%1￿￿
&￿(￿%￿￿￿￿￿E ￿￿￿’￿￿0￿￿￿￿( &￿#￿$ 0%￿￿&￿￿￿$ ￿￿%1￿￿￿($ ￿&￿￿!￿￿$ ￿%￿￿￿￿￿%1￿￿￿0($ ￿￿￿￿’￿
￿$￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿!1￿ ￿0$￿￿￿( &￿#￿ ￿￿ &￿(￿%￿%￿￿￿￿ %1￿%￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿%￿ ’￿￿(￿ ￿￿￿&￿￿￿￿
￿%0￿￿￿￿#￿￿1￿￿￿￿￿￿!1￿￿0$￿￿￿( &￿￿￿￿￿￿￿(￿&￿￿&￿￿￿￿E ￿￿,75￿￿￿￿
￿
                                                
,3￿￿￿￿￿￿￿$￿%%￿￿￿￿￿ ￿&0￿%￿￿￿￿￿’￿%1￿￿￿%￿￿￿!1￿￿" ￿#￿￿￿￿￿￿1￿0&￿￿(￿￿%￿￿￿￿%1￿%￿$￿%￿￿￿￿￿+AA7￿￿￿￿￿,33+￿%1￿￿
&￿￿" ￿￿%￿!1￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿#￿%1￿￿%￿￿￿￿￿￿!￿￿(￿￿￿%￿￿￿￿’￿!%￿￿#￿￿￿￿￿45.G￿’￿￿￿%1￿￿<￿￿￿￿￿*￿!&￿￿￿￿￿#￿$￿￿￿" ￿%1￿￿
￿￿ ￿￿￿" ￿￿ !1￿￿" ￿￿ ￿￿￿ %1￿￿  ￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿%1￿￿￿ +G5￿ ￿￿￿ !0(0&￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿￿&0%￿￿%￿￿(￿￿ ’￿￿￿%1￿￿ ￿￿(￿￿
 ￿￿￿￿￿#￿%1￿￿!1￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+9#7G￿￿￿￿￿+4#AG￿’￿￿￿%1￿￿<￿￿￿￿￿*￿!&￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿!%￿￿ ￿&￿5￿
,+￿￿￿￿￿%1￿￿C￿*&￿￿￿￿%1￿￿!1￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿6+#BG8#￿￿1￿&￿￿￿￿￿*&￿￿￿￿￿￿%1￿￿%￿￿￿!1￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿
￿’’￿!%￿%1￿￿￿￿￿￿%￿￿" ￿￿￿￿!￿￿(￿￿￿%￿￿￿￿’￿!%￿￿5￿
,,￿ ￿￿!1￿￿&￿￿ 6+AA+8￿ ￿￿￿ ￿￿%￿" ￿%￿￿￿ %1￿￿ ￿￿￿!%￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿ %￿￿ %1￿￿ ￿&￿(￿￿￿%￿￿￿￿ ￿’￿ %1￿￿ %￿￿￿
￿￿￿!￿￿(￿￿￿%￿￿￿￿ ’￿!%￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 6￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿￿ (￿￿￿ ￿.EF8￿ ￿￿￿ %1￿￿ ￿￿￿ (￿￿)￿%#￿ ￿￿ !1￿￿" ￿￿ %1￿%￿
￿( &￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿%￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿ ￿$ ￿0%￿ +AG5￿ ￿￿￿’￿￿￿ 6+AA.8￿ ￿%0￿￿￿￿￿ ￿￿ %￿￿￿ !1￿￿" ￿￿ ￿￿￿ %1￿￿
￿￿￿%￿￿￿￿￿￿" ￿￿(￿6￿.EE￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿8￿%1￿%￿￿&￿￿￿￿( &￿￿￿￿%1￿￿￿&￿(￿￿￿%￿￿￿￿￿’￿
%1￿￿%￿￿￿￿￿￿!￿￿(￿￿￿%￿￿￿￿’￿!%￿￿￿$ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿%￿&￿" ￿￿￿￿￿!￿0￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿!1￿￿" ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿’￿￿￿￿0￿￿￿,,G5￿<￿&&￿￿￿￿￿￿￿!)￿￿￿￿￿￿6,33,8￿￿￿￿&￿E ￿￿￿!1￿￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’0￿￿￿%￿￿￿￿" ￿6G￿￿￿￿￿￿￿
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￿￿" ￿￿’￿!￿￿%#￿￿0!1￿￿￿￿0&%￿￿￿0&￿￿$ ￿￿!￿￿￿￿￿%￿￿%￿￿￿%1￿(￿￿)￿%￿￿￿￿’’￿!￿￿￿!￿￿￿1￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿!￿0&￿￿$ 0￿￿￿%￿!)￿￿!0(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿&&￿%1￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿$ ￿￿￿(￿&￿ ￿￿’￿%￿￿￿’%￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿%￿5￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿1￿￿￿&￿￿)￿￿" ￿
￿%￿%1￿￿￿%￿%￿￿%￿!￿&￿￿￿" ￿￿’￿!￿￿!￿￿￿’￿%1￿￿￿￿%0￿￿￿￿0￿￿￿" ￿%1￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿%#￿￿0!1￿
￿￿%0￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿ ￿%￿%￿￿%￿!￿&&￿￿ ￿￿￿￿" ￿￿’￿!￿￿%#￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿1￿￿￿ ￿￿ &￿￿ ￿&￿ ￿’￿
￿￿" ￿￿’￿!￿￿!￿￿ ￿’￿ +3G￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿ /10￿#￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿%￿ ￿￿: ￿!%￿ ￿.#￿ %1￿￿ ￿0&&￿
1￿ ￿%1￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿$ ￿￿￿(￿&￿￿￿%0￿￿￿￿’￿￿(￿￿1￿￿%￿%￿￿(￿%￿￿￿￿￿" ￿￿%￿￿%￿" ￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿
%1￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿#￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿%￿￿￿!￿%￿" ￿￿￿5￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿%￿￿￿￿0&%￿’￿￿(￿￿0￿￿
%￿￿%￿ ￿￿￿ %1￿￿ ￿￿E ￿￿ ￿’￿ %1￿￿ $ ￿￿￿￿￿)￿ ￿ ￿￿￿￿￿#￿ ￿1￿!1￿ ￿%￿ %1￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿ ￿￿￿￿
                                                                                                                     
￿￿0&￿￿ $ ￿￿ 0￿￿￿￿ " ￿￿ ￿￿￿ %1￿￿ ￿1￿￿%￿%￿￿(￿ ￿￿%0￿￿￿ ￿’￿ %1￿￿ %￿￿￿￿￿!%￿￿￿5￿ K1￿￿￿ ￿￿ ￿￿" ￿%￿￿ ￿￿ ￿￿%0￿￿￿ ￿￿￿￿
￿$ ￿￿￿￿ ￿￿#￿ 1￿￿￿￿ ￿￿#￿ %1￿￿ ￿￿" ￿%￿￿ ￿￿ !￿ ￿%￿&￿ " ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿%￿ " ￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿ ￿0￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿
￿￿￿0!%￿$￿&￿%￿5￿ ,4￿
￿&(￿￿%￿%1￿￿￿￿0$ &￿￿￿’￿￿1￿%￿￿￿￿’￿0￿￿￿’￿￿￿%1￿￿!0(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿#￿￿1￿!1￿￿￿￿(￿￿%￿￿




￿￿￿￿￿. ￿, ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
/1￿￿￿ %￿$&￿￿ ￿￿ ￿!%￿￿ %1￿￿ ￿￿￿0&%￿￿ ’￿￿(￿ %1￿￿ ￿￿%￿(￿%￿￿￿￿ ￿’￿ ￿$￿￿￿(￿&￿ ￿’%￿￿￿%￿￿￿ ￿￿%0￿￿￿￿ ￿￿￿ %1￿￿  ￿￿￿￿￿￿ +AA-￿,33+￿








￿ " ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿, ￿￿￿￿
￿ ￿, ￿￿￿￿ # 3￿ ￿, ￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿￿￿￿
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obs t ￿ 3#,B9￿ 3#7,7￿ 3#,73￿ 3#,+9￿
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obs t ￿ 3#,74￿ 3#,9B￿ 3#+BA￿ 3#+99￿
￿
￿&%1￿0" 1￿￿￿%￿￿1￿￿￿￿1￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿%1￿￿%￿￿%￿￿￿￿￿/￿$ &￿￿+3￿’￿￿￿￿￿!1￿￿’￿%￿￿￿
￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿!!￿￿￿￿￿" ￿%￿￿%1￿￿￿￿’’￿￿￿￿%￿%￿￿￿￿￿!%￿￿￿￿￿￿￿%%&￿￿" ￿ ￿￿!￿￿0￿￿￿￿






￿￿￿ ￿￿%￿￿￿ %￿￿ ￿$ %￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿(￿&￿ ￿￿%0￿￿￿￿ ’￿￿(￿ ￿1￿￿%￿%￿￿(￿ ￿%%￿( %￿￿" ￿ %￿￿  ￿￿’￿%￿
’￿￿(￿  ￿%￿￿%￿￿&￿ %￿￿￿￿￿￿0!￿￿￿ ￿￿$ ￿%￿￿" ￿￿ ￿  ￿￿%0￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿ %1￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿%￿#￿ ￿’%￿￿￿ %￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿)￿ ￿ ￿￿￿￿￿ !￿￿%￿5￿ ￿￿￿￿ (0￿%￿ ￿&￿￿￿ ￿￿%￿￿ %1￿%￿ ￿0!1￿
!￿￿!&0￿￿￿￿￿￿￿0&￿￿$ ￿￿￿￿￿￿’￿￿!￿￿￿￿￿%1￿%1￿￿￿￿!&0￿￿￿￿￿￿’￿￿%1￿￿￿%￿￿￿￿￿!%￿￿￿￿!￿￿%￿￿
￿0!1￿￿￿￿$ ￿￿)￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿%￿!)￿￿￿!1￿￿" ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿%￿￿￿&&￿￿" ￿!￿￿%￿#￿￿&&￿￿’￿￿1￿!1￿
￿￿￿￿￿￿￿%￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿5￿
￿￿￿ ￿￿￿0( %￿￿￿￿ (￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿$ &￿￿ +3￿ ￿￿￿￿ %1￿%￿ ￿&&￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿1￿￿￿ $0￿￿￿" ￿ 6￿￿￿
￿￿&&￿￿" 8￿ ￿1￿￿￿￿￿ ￿￿￿ %1￿￿ !0(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !&￿￿￿￿" ￿ %1￿￿￿￿  ￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿%￿ ￿￿￿
7
￿￿ (￿￿ 7 7
￿￿ ￿ (￿￿,9￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿0&￿￿$ ￿￿￿￿%1￿￿’0&&￿$ 0￿￿￿￿￿￿’￿%1￿￿$ ￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿%￿￿￿￿￿￿!1￿￿’￿
%1￿￿￿￿￿￿%￿￿5￿￿￿￿￿￿￿%￿￿(￿￿￿0￿￿￿%1￿￿￿￿￿￿￿%￿￿ ￿%￿￿￿’￿%1￿￿￿￿￿0&%￿￿%￿￿%1￿￿￿￿E ￿￿￿’￿%1￿￿
$ ￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿(￿%￿￿￿%1￿￿(￿￿￿&￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿&%￿￿￿￿%￿￿ ￿#￿
￿￿%1￿￿￿1￿&’￿￿’￿%1￿￿$ ￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%1￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ &￿￿￿0" " ￿￿%￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿’’￿
￿￿￿￿K￿&)￿￿" ￿6+ABB8,A#￿’￿￿￿%1￿￿%￿￿￿%￿￿￿￿￿!%￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿&%1￿0" 1￿￿￿%￿￿￿ ￿￿%￿￿￿
1￿￿￿#￿ %1￿￿￿￿￿0&%￿#￿￿￿￿￿&&￿%1￿￿￿￿&￿￿ ￿￿%￿￿￿ ￿!%￿#￿￿￿(￿￿￿￿￿￿0￿!1￿&&￿￿" ￿￿#￿%10￿￿
￿￿￿￿￿" ￿￿￿$ 0￿%￿￿￿￿￿%￿￿%1￿￿!￿￿!&0￿￿￿￿￿%1￿%￿%1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿%￿%￿￿(￿￿￿$ ￿%￿￿" ￿￿
￿  ￿￿%0￿￿%￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿!1￿%￿￿￿!￿%￿" ￿￿￿5￿￿￿
￿￿￿￿ ’0￿%1￿￿￿ !1￿!)￿￿" ￿ ￿’￿ %1￿￿ ￿￿$ 0￿%￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿0￿￿ ￿￿￿0&%￿#￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿(￿%￿￿￿ ￿￿￿
/￿$ &￿￿++￿%1￿￿￿( ￿￿￿!￿&￿(￿￿￿&￿￿’￿￿￿%1￿￿ ￿￿%￿!0&￿￿￿!￿￿￿￿￿’￿%￿￿￿￿￿￿( %￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿#￿




￿￿￿￿￿.￿, ￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿





￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿85 ￿￿￿￿￿￿￿%1￿￿￿￿￿￿￿￿: 0￿%￿￿￿￿￿%0￿￿￿￿%￿%1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿5￿￿￿)￿￿￿￿￿￿%1￿￿2￿￿￿,3￿￿￿￿￿￿￿(￿￿)￿%￿￿￿%0￿￿￿
￿%￿%1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿5￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿%1￿￿￿￿ ￿!%￿￿￿￿%￿!)￿￿￿%0￿￿￿￿￿%￿%1￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿!￿( 0%￿￿￿￿!!￿￿￿￿￿"￿%￿￿￿￿
(￿￿)￿%￿(￿￿￿&5￿I(;￿"￿￿￿￿￿￿I(;￿￿￿￿￿￿￿%1￿￿￿￿’’￿￿￿￿!￿￿$￿%￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿!￿￿￿￿!￿&￿￿￿$￿￿%1￿￿$￿￿￿ ￿￿!￿￿￿%￿%1￿￿
!0(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿#￿￿￿￿ ￿!%￿￿ ￿&￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿!%￿￿ ￿&￿#￿%1￿￿￿￿%￿(￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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